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香港及西方掀反思資本主義熱潮──從新地案看資本主義對香港的啟示 
何美華 
 
引言 
「資本主義」四字，原是早早呆在學術象牙塔多時的名詞，你會在大學裏聽到無
窮無盡的討論，但卻極罕有會聽到這個名詞出自一般人口中，更遑論公開討論。 
 
（圖片來源：http://hugo-lin-hugo-lin-hugo-lin.blogspot.hk/2014/05/kalaok_14.html） 
 
但二零一四年卻出現了一個小小奇蹟。「資本主義」一下子成為熱門搜尋字，反
思資本主義之聲不絕於耳，無論西方國家或是奉行資本主義如金科玉律的香港，
均出現了一股反思資本主義真義的浪潮。 
 
先看看西方國家，自金融海嘯後，全球已看到自由市場的潰敗，追求無窮無盡利
潤的資本主義制度，出現不少問題，備受批評亦引起反思。這股反思浪潮直至法
國學者皮凱提（Thomas Piketty）著作《二十一世紀資本論》（Capital in the 
Twenty-First Century）出版，在二十一世紀對資本主義的批判潮更推向高峰。此
書於去年三月在法國出版，已在當地引起迴響，至二零一四年四月在推出英文譯
版後，半年內即大賣五十萬本，熱論資本主義浪潮一觸即發。 
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諾貝爾得獎經濟學家克魯明（Paul Krugman）激讚這書為近十年最重要的經濟學
書籍，此書分別被《金融時報》選為全年最佳財經書籍1及被《經濟學人》選為
最佳經濟類書籍，2如此一本學術的經濟書，竟成為全球暢銷書，現已有二十國
家語文翻譯本，未來尚有三十七個語文翻譯本即將推出，皮凱提因而被譽為二零
一四年最具影響力的思想家，此書亦被譽為這世紀最具影響力的經濟書。 
 
此書為何引起巨大迴響？此書談貧富懸殊的形成，貧富懸殊早已成為媒體及政黨
的常用詞，社會低下階層亦因此充滿憤怒。這問題不單在香港發生，而是在全球
發生，然而這問題究竟是怎樣形成？法國學者皮凱提的《二十一世紀資本論》出
現，令大家對這問題有了透徹的了解。 
 
（圖片來源：http://www.rfa.org/mandarin/pinglun/caochangqing/caochangqing-07222014152439.html） 
 
他提出了資本回報的增長速度，遠遠超過經濟所得，故早已注定資本貧富不均的
問題會出現，並且不會改善只會越來越嚴重。全球財富快速往百分之一的富人
                                                     
1
 FT.COM " Thomas Piketty’s 'Capital’wins Business Book of the Year", 11st November, 2014 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b9e03c5c-6996-11e4-9f65-00144feabdc0.html 
2
 《The Economist》"Books of the Year: Page turners" 6th December 2014 
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去，但今天連百分之一的富人也起了變化，因全球財富更快速地百分之零點一的
富人去。絕少數的人掌握了全球絕大多數的財富，皮凱提的書讓大家清晰地看
到，資本主義的大問題，原來已有數百年論證，並指出因由所在。 
 
在香港，同樣出現一股反思資本主義的熱潮。二零一四年香港經歷了一場雨傘運
動，這場運動源於市民要求爭取真普選，撤回全國人民代表大會常務委員會就有
關二零一七年選舉行政長官的選舉框架及候選人提名方案。市民不滿提名方案，
其實就是不滿本港小圈子選舉制度。立法會一直保留維護商家的功能組別，特首
選舉中有投票權的選委，不少代表地產商及財團的利益，整個選舉制度缺乏廣泛
代表，維護既得都利益，造成社會深層次矛盾。佔領行動及雨傘運動，正正要改
變這種維護商界利益的選舉制度，落實真普選。 
 
（圖片來源：http://www.epochtimes.com/b5/14/10/26/n4280953.htm） 
 
政府向商家靠攏，處處維護商家利益，結果是擴大了貧富懸殊的差距，港人眼巴
巴看著樓價不斷屢創新高，但市民工資增長卻遠遠追不及，香港過去數十年的經
濟被地產商操控，出現地產霸權，跟以往教科書一直所說的美好自由經濟，相距
甚遠。這一切統統令市民一再反思在港奉行多年的資本主義，是否公義，是否不
可改變。 
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正當市民質疑政府偏袒商界及既得利益者，導致不公平的選舉制度，被喻為世紀
案件的新地案正正在此時審結並判刑。這是本港歷來涉及最高級前官員的貪污
案，案中被告前政務司長許仕仁，被指多年來收受地產商利益以維持奢華生活，
被判監七年半；而提供利益的正是名列全球富豪榜的新地聯席主席郭炳江，被判
監五年。另外新地執行董事陳鉅源及港交所前高級副總裁關雄生，分別被判入獄
五年半及五年。 
 
（圖片來源：http://www.cits.com.mo/2014/0924/40220.html） 
 
此案震驚全港，正因案件反映本港一直奉行資本主義自由市場的背後，其實充滿
官商勾結的黑暗。正如負責審理此案的上訴庭法官麥機智所說：「香港為肅貪苦
戰多年，政府第二把交椅收賄，必令很多港人失望」。案中種種證據令法官驚奇，
因外界多年來認定政府和商界領袖喜歡互相取悅對方（cosying up to one 
another），確實在案中出，高官原應對政府與市民負責，有責任為公眾謀福祉，
而非貪圖一己私利，許仕仁如此位高竟違背職責與誠信，正是罪責嚴重之處。3 
 
本文嚐試從法國學者皮凱提著作《二十一世紀資本論》解讀香港現時實行資本主
義現況並有甚麼啟示。再從新地案仔細透視香港地產霸權形成，如何令香港的資
                                                     
3
 《明報》2014年 12月 24日 港聞版 A3 
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本主義走上不歸路，並探討資本主義在全球及香港有甚麼解決方法。 
 
資本主義的迷思──《二十一世紀資本論》 
法國經濟學家皮凱提的著作《二十一世紀資本論》，由他及其團隊花了十五年時
間，收集了約三十個國家、長達逾百年的財富和收入統計資料，用歷史數據印證
貧富差距日益嚴重情況，這本有六百九十六頁的書引來巨大迴響，正因資料之詳
盡，前人從未能及。 
他的理論中用了一條簡單的數學公式「r＞g」（見下圖一），指出資本主義社會
的結構性矛盾。他從數據觀察到，實行資本主義國家，如美國、英國、法國等，
資本回報率“r”增長大多時間比經濟增長率“g”高，最終會導致富者愈富、貧
者愈貧。 
 
研究顯示近一百年以來，只有二次世界大戰後約三十年，歐美國家推動重建令經
濟急速增長，才讓“r”和“g”的差距暫時縮短。除此之外，富人靠 把錢翻倍
再翻倍來累積財富，速度遠超一般人的實質薪金增長，貧富不均現象持續擴大。
他估計在二十一世紀，隨着經濟和人口增長放緩，“r”和“g”差距會進一步拉
大，財富分配會集中在少數富人手中，變得不平等。發達國家未來會回到如百多
年前的財富世襲社會，即家庭背景出身比才幹重要，這將會衝擊講求公正、公平
的民主價值觀，威脅社會的穩定。 
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（圖一） 
（圖片來源：:《iMoney 智富雜誌》， 2014年 11月 29 第 371期） 
 
資本主義引起的貧富不均矛盾，五十年代有經濟學家曾樂觀認為，問題會隨社會
成熟而化解，工業化國家在發展初期，收入不均加劇出現是必然，但經濟發展成
熟後就可消除云云。 
 
然而美國社會財富不均的情況，今天卻如回到一百年前，而且有惡化趨勢。一九
二八年美國經濟大蕭條前，最富有的百分之十的人，擁有約百分之四十六的財
富，兩次世界大戰爆發後，政府主導經濟重建，讓財富分配來了一個大洗牌，將
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貧富差距，縮窄至百年的歷史低點。4二戰後至一九八零年，最富有的百分之十
的人保持擁有三成至三成半的財富，但八十年代起收入差距直綫上升。現在有百
分之四十八的財富，都集中在這一成人手中。（見下圖二） 
歐洲國家和日本同樣經歷貧富不均加劇現象。世界經濟論壇（WEF）發表最新報
告，現時全世界最富有的百分之八點四人口，擁有全球百分之八十三點三的財
富，社會不平等、財富缺流動性，將成為引發全球動盪的主要原因。貧富不均情
況遍及全球，這亦是此書引起廣泛共鳴的原因。 
 
（圖二） 
（圖片來源：《iMoney 智富雜誌》， 2014年 11月 29 第 371期） 
 
很多人會指此書挑起貧富之間紛爭，但皮凱提指這書的對象是經濟學者與當權
                                                     
4
托馬斯.皮凱蒂. 2014. 《21世紀資本論》,北京,中信出版社 P.449 
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者，批評的對象是資本主義與體制，而非富人。他接受訪問時形容，自己像一名
醫生，他只想指出讓資本主義蓬勃發展的「資本財富」，一直像癌細胞的恐怖繁
殖力，過去人們希望這個癌細胞能夠不藥而癒，但是他用七百年的資料告訴我
們，真相是自由資本的繁殖力遠遠超出我們所想像，全球資本正前所未有地瘋狂
累積，到了一個失控的地步。5 
 
《二十一世紀資本論》對香港的五大啟示： 
一、r＞g現象經已出現: 
皮凱提指出的 r＞g 現象，應早已在香港發生，香港早已是全球貧富差距最大的
城市之一。政府施政經常以做大經濟的餅，再和市民分享成果的調子掛在口邊，
但在香港在政府寬鬆管制下，香港政府奉行自由經濟，對富人徵稅低的政策下，
富有階層的資產增長，肯定比經濟增長快，香港富豪所累積的財富，一直上升，
而勞動者所得回報則不斷下降，兩者距離不推擴大，香港政府及各界也要有面對
這大問題的思維，政府施政更要以此為重點考慮。 
 
二、財富世襲挑戰 
皮凱提設想在二十一世紀，資本主義國家會回到如百多年前「靠父蔭」的社會：
財富集中在少數富人手中，有良好的家庭經濟背景，下一代靠父蔭便能繼承大筆
遺產，比起靠個人努力才幹，更易累積財富。這種情況，在發達資本主義社會，
沒有例外。 
                                                     
5
楊紹華 楊卓翰，「他們改變錢的力量」，《今周刊》2014年 11月 10 日 P.64-82 
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香港年輕世代亦將要面對財富世襲，帶來分配不均的挑戰。近日瑞士銀行和研究
機構Wealth-X，發表《世界超級財富報告》，報告指香港有三千三百三十五個擁
逾三千萬美元（約二點三二億港元）資產的富豪。這三千多個富豪，坐擁全港接
近六成的財富，當中有四成半的富豪，財富是靠繼承家族財產得來，財富世襲現
象在香港十分明顯，年輕世代面對財富世襲，將成為新世代的衝突點，必須盡力
化解當中的矛盾。 
 
三、民主制度制衡 
皮凱提認為社會要有堅固的民主制度，才能讓資本主義走對方向，對大眾有利。
原來他一直有關注香港佔領運動，他認為香港現今的政治局面，是因為年輕人已
不再單單滿足於經濟成果，「年輕人渴望政治平等、經濟平等……他們會將現況
和二十年前、十年前比較，不會和你想現在比較一百年前好多少。」「香港情況
很特別，由一個共產國家，管治一個資本主義城市……年輕人無論在政治、經濟
上都渴望平等，社會不公平。民主是他們認為可解決社會上不平等和不公義的途
徑。」6堅實的民主制度，是制衡資本主義如癌細胞橫行的方法。 
 
四、改稅制為解藥 
皮凱提在書中提出一些實行資本主義出現問題時的解決方法，包括開徵一項全新
針對富人的全球財富稅，向他們的資產財富，包括股票、現金、土地房屋、海外
資產，徵收百分之一至百分之十不等的累進稅項，減慢他們的資本累積速度。 
                                                     
6
梁子康 ，「專訪 二十一世紀資本論作者皮凱提 財富世襲 教育不公 :"港年輕人追求平等"」 
《iMoney 智富雜誌》， 2014年 11月 29 第 371期，P.17 
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皮凱提根據兩次世界大戰的經驗，指政府對富人收重稅，是縮小貧富差距最有效
的方式。他提議資產一百萬歐元以上，稅率為百分之一，五百萬歐元以上為百分
之二，十億歐元資產以上為百分之五至百分之十。7 
 
根據皮凱提的方法，又有甚麼香港值得參考的地方？香港向來是富人天堂，因稅
率極低又不設遺產稅，改善現有過份偏袒富人的稅制，確是平均財富的出路。不
過，低稅率向來是港吸引外資和企業營商的優勢，提高稅率或開徵新稅，是敏感
的議題，談何容易？ 
 
但皮凱提認為香港政府若有決心，應擴大向富人徵稅，從較少爭議的稅項入手，
不難凝聚社會共識。他建議政府可考慮重設遺產稅，將免稅值提高，針對富人徵
收，避過向中產、基層人士開刀：「累積的財富生前可使用，只是死後一生人交
一次。不過遺產稅率應要有百分之五十以上。」8香港曾設有遺產稅，惟二零零
五年被前財政司司長唐英年取消稅項，當時擁有七百五十萬元或以上財產，便要
交遺產稅，最高稅率為百分之十五。皮凱提又建議對房產等資產採用累進稅率，
向擁有多幢單位、炒賣物業的人徵更重稅項，和港府利用多項「辣招」遏抑樓價
的措施類同。 
 
                                                     
7
托馬斯.皮凱蒂. 2014. 《21世紀資本論》，北京，中信出版社 P.533 
8
梁子康，「專訪 二十一世紀資本論作者皮凱提 財富世襲 教育不公 :"港年輕人追求平等"」 
《iMoney 智富雜誌》， 2014年 11月 29 第 371期，P.15 
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五、教育為最佳公共投資 
出身在富有人家的下一代，贏在起跑線上，擁有更多的教育資源和機會，助他們
將來有較好的工作和賺錢能力，鞏固社會地位。皮凱提認為這種教育不公，已成
為法國，以至世界上發達國家的現象。以美國一級大學為例，富有家庭子女佔學
生的大多數，像哈佛大學（Harvard University）學費高達每年近四十萬港元的一
級大學，學生家長的平均收入是美國最富有的百分之二的家庭，學校還開放名額
讓父母捐錢給學校。普通家庭的學生，沒有好的家庭和教育條件，入讀機會十分
有限。其實香港現時同樣步向教育世襲的問題，贏在起跑線早成為本港富有家庭
養育子女目標，幼稚園每月學費動輒高達五至六千元，而師資較優的直資及私立
小學，每月學費更可高達逾萬元，非一般家庭所能付擔，教育不公令貧窮世襲，
下一代向上流機會大減。 
 
（圖片來源：https://www.flickr.com/photos/andy2982/6775658443/） 
 
所以皮凱提認為教育是最佳的公共投資（Public Investment），即使政府用補貼方
式，都應資助基層接受高等教育，至少教育經費應佔本地生產總值（GDP）比重
高一些。 
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香港實行資本主義的情況──《資本的衝動》 
西方國家掀起一股反思資本主義熱潮，香港其實早已因地產霸權而引起財富大傾
斜的問題，加上雨傘運動的七十九天，讓港人全面反思香港種種問題的核心所
在，當中包括資本主義制度對港是福是禍的問題。而在這時候，本港亦罕有地出
現了一本討論資本主義的非學術普及書籍，由李逆熵著作的《資本的衝動》，以
深入淺出的文字探討世界深矛盾的根源，此書在這刻的香港出現，亦引來不少關
注，在此亦作一淺談。 
 
（圖片來源：http://www.etpress.com.hk/etpress/bookdetail.do?id=9789626788448） 
 
李逆熵在序言中說，整本書寫了十多萬字，追溯資本主義的起源，談到新興的二
十一世紀資本論。但要總結資本主義的問題，他總結為八個字：「利競資膨、毀
滅世界」。如果想簡短一點，可以刪掉後半截而只保留「利競資膨」四個字。9 
 
                                                     
9
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他認為資本主義是一套不斷追求利潤的遊戲規則，是一切問題的根源。「無休止
的資本擴張並不取決於個別資本家的主觀抉擇，而是整套遊戲規則的邏輯結
果。」10這套遊戲規則是如何的呢？現在資本家要求的利潤，是無邊無際的。他
在書中解釋，資本主義殘酷的邏輯是：「在這個『大魚吃小魚』和『贏家通吃』
的世界裏，你不吃別人則別人會把你吃掉。所謂『樹大招風』，生意做得越大，
這種市場壓力便越大。這便是為甚麼商界有所謂『做大做強是硬道理』的說法。」 
 
商家做大做強，對普羅百姓勞動階層又有甚麼啟示？他以簡單易明的例子來解
釋：「許冠傑的《半斤八両》：『出咗半斤力，想話攞番足八両；家陣惡搵食，
邊有半斤八両咁理想！』這歌詞只寫對了一半。」他解釋工人出半斤力，如果想
拿回應得的，那資本家便沒錢賺，所以不是環境「惡搵食」，而是資本主義本質
便是要剝削工人。11 
再來一個簡單易明的例子，李逆熵在書中舉出小市民買股票的例子。維持股票價
格，是任何上市企業的首要目標，對於股東來說，買股票是為了賺錢，如果回報
不能高過銀行存款利息，那麼不如把錢放在銀行好了，結果是在「股東利益最大
化」的前提下，企業必須不斷追求利潤的增長，並在每季的業績報告中宣布公司
盈利比上一季增加了多少個百分點……」。如果業績沒有增長甚至倒退，股民便
會拋售手中的股票，從而引發鏈鎖反應是導致企業危機，股東的要求便成為了「資
本衝動」的硬道理。12事實上，在今天的業績公布便常出現這些荒誕現象，一些
科網公司每季盈利增長高達三四成，亦被市場稱為盈利低於預期而令股價下滑，
故此公司便要在下季再追逐五六成的盈利增長，以保股價，這便形成李逆熵所
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李逆熵, 2014.《資本的衝動》，香港，經濟日報出版社, P.104 
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 《蘋果日報》，2014年 12月 14日，港聞版 A14  
12
 李逆熵, 2014.《資本的衝動》，香港，經濟日報出版社, P.111-112 
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指，股東要求成為資本家追逐利潤的硬道理，上市公司會不惜一切爭取高利潤增
長。 
在香港更可悲是，不單私營機構為股東要求而逐利，今天在一些上市公營機構同
樣出現這問題。李逆熵在訪問中，便以公屋商場為例，以前的小商戶只為養妻活
兒，經營規模可以長期不變，但管理私有化成為「領匯」，所謂上市公司便要「向
股東負責」，必然不斷擴大利潤。13 
 
無休止的「逐利」，是資本的本性，也令世界付出沉重的代價，不但是自然環境，
還有人們尊嚴和生活。所以他認為當務之急，是盡快落實「資本的約制」及「生
態可持續」的經濟模式。 
 
新地案的反思──新地王國的前世今生 
二零一四年香港出現了國際關注的雨傘運動，但同一時間亦在法庭審訊了一宗同
樣為國際市場注目的新地貪污案。受賄主角是歷來被控最高級政府官員前政務司
長許仕仁，而行賄者為本港四大富豪之一的新地聯席主席郭炳江。雨傘運動與新
地案兩者看似無任何關連，但背後其實也是反映資本主義在港處理不當下的後
果。 
 
案件審訊時，揭露了很多鮮為人知的官商勾結。這案件源於二零零八年一封由律
師樓發出的匿名告密信，提及許仕仁免租入住新地旗下的禮頓山逾四千呎豪宅，
自始引起廉署人員的調查，才揭發背後其實是一段行之以久，並涉及重大利益的
官商勾結。其實許仕仁與新地的利益關係，早有喧揚，記者曾多次在公開場合直
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 《蘋果日報》，2014年 12月 14日，港聞版 A14 
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接詢問許仕仁有關做法，是否收受賄款，但他一直未多回應，而政府亦沒有跟進，
而在品格審查時亦輕易讓之過關，似從無任何質疑。 
 
新地的案件揭示大財團為獲無止境的利潤，不惜冒違法風險，更最終成為階下
囚。資本家越富越貪，已經超越財富帶來物質享受的滿足，而是追逐身份競賽的
滿足。先看看郭氏兄地新地的資產，根據福布斯富豪榜，14二零一三本港四大富
豪，包括李嘉誠、李兆基、新氏兄弟及鄭裕彤，打入全球富豪五十大，其中郭氏
兄弟排行第二十六位，財富有一千五百五十億港元。 
 
翻查資料，新地控股於一九七二年的股本為三億，事隔四十年，該公司的市值已
高達二千九百三十億港元，平均每年增長高達百分之十八點三。根據研究本地大
財團多年的經濟學者林本利分析，15新地在香港的利益早種下，由於新地業務主
要集中在香港，故不惜動用龐大資源，與財金官員、政府高官，以及具影響力的
學者、宗教及傳媒人士，建立良好關係，幫助新地擴展業務。 
 
翻查資料，新地無論回歸前後，也與政府保持良好關係，對於政府的新政策，新
地往往如早著先機，獲政府優待。 
 
早於九十年初，新地與財金官員及政府高官已建立特殊關係，當年傳媒揭露前金
管局總裁任志剛、前金融司，前機管局及市建局行政總裁林中麟，及前地政署副
署長佰利，同透過內部認購新地的單位，三位財金及地政官員成為鄰居。 
 
九七回歸後，地產泡沫爆破，到二零零三年，樓價從高位下跌六成多，小業主及
小市民苦不堪言，但大地產商卻獲政府政策優惠，在淡市中依然利潤豐厚，一九
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九八年八月，時任財政司長曾蔭權，連同任志剛和許仕仁，動用過千億元入市托
高藍籌股股價，當中包括新地股份。之後政府再停止賣地，停售居屋，以及推出
環保設施優惠，令大地產商易於銷售，以及可以低地價增加樓面面積。 
 
其他涉及新地惹來爭議的政府政策，還包括二零零二年政府突然宣布無限期停建
停售居屋，之後以極低價將紅磡居屋樓王紅灣半島賣給發展商，而新地正是佔當
中的一半。另外又將原來用作私樓和居混合式發展的深灣軒賣給新地作私樓出
售。兩個樓盤也包裝成豪宅出售，新地因而賺大錢。 
 
（圖片來源：http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120428/16288720） 
 
本地富豪累積如此巨大財富，過去令港人引以為傲，爭相仿效富豪，昔日總有不
少「我的志願是做李嘉誠」的豪語，但今天富豪在港卻變得為富不仁，與官員勾
結的大財閥。林本利在書中說：「本地的幾位富豪，他們的地產公司擁有附屬公
共事業公司，提供電力，煤氣和公共交通服務。這些公用事業公司，支配市場和
得到政府的利潤保障，過去為大股東賺得豐厚利潤，大股東又懂得分拆賺錢業
務，將廠房變成住宅，把所有利潤據為己有，沒有與用戶分享分毫。小市民一直
忍受地產商的高樓價，以及他們轄下的公用事業公司不斷加價，又豈能不怨聲載
  17 
道？」16 
 
裙帶資本主義 
長久以來，大多數經濟學家都相信香港經濟的成功，是依賴「積極不干預」及「大
市場小政府」的經濟政策，過去二十年，美國傳統基金會一直評選香港為全球最
自由的經濟體系。 
 
但二零一四年三月，英國〈經濟學人〉雜誌的封面主題，「裙帶資本主義」（Crony 
Capitalism），對香港的經濟體系17卻有另一番解讀。《經濟學人》公布「裙帶資本
主義指數」調查。雜誌選定一些容易官商勾結的行業，再根據福布斯富豪榜的資
料，推算各國各地富豪所涉足的尋租（Rent seeking）行業，為他們帶來的財富佔
生產總值（GDP）的比率，制訂裙帶資本主義指數。調查反映香港商界和政府關
係密切程度，在香港富豪靠經營地產、銀行、能源等和政府監管密切的產業，累
積財富佔香港整體生產總值近百分之六十，香港在二十三個經濟體中排名榜首，
大幅拋離第二位的俄羅斯（百分之十八）。 
 
香港的資本主義制度，促進自由市場公平競爭，但同一時間還是孕育了裙帶主
義。財閥為了朝中有人好辦事，會委任親屬或好友，當政府重要職位，方便他們
透過政府政策獲取巨大利益。這些財閥當然也會懂得向政府官員回報，事前和事
後向高官提供利益，令他們願意冒險為財閥效命。 
 
經濟學家得出結果後，進一步確認過去數十年來香港一些推崇的自由經濟資本主
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義，並非一直如港人所歌頌的一樣。香港經濟過去數十年，依賴地產、金融及物
流，除了食水外，公用事業服務交由私人財團營辦，政府透過批地專營權、發牌
和利潤管制，給予審批官員極大的權力，容易出現裙帶資本主義。 
 
近年港澳兩地發生的貪污大案，都涉及地產商和政府高官，進一步突顯裙帶資本
主義的問題，經濟和政治制度的缺陷，政府權力分配不均，窒礙社會的流動性，
擴大貧富不均。 
 
香港的裙帶資本主義，跟本地小圈子選舉制度有明顯關係。立法會一直保留維護
商家的功能組別，特首選舉中有投票權的選委，不少代表地產商及財團的利益。
整個選舉制度缺乏廣泛代表性，維護既得都利益，造成社會深層次矛盾。佔領行
動及雨傘運動，其實正是要改變這種維護商界利益的選舉制度，落實真普選。 
 
政府的責任 
其實香港大部分市民不是特別仇富仇商，社會出現仇商情緒，往往是針對一些不
公義和不公平的營商手法。關鍵在於政府沒有建立一個公平公正的競爭環境，亦
沒有推出政策，試圖打破市場的壟斷和操控局面，結果令少數財團及地產商能夠
壟斷市場。 
 
現時本地華資富豪操控的行業範圍十分廣，除了地產、廣播、超市、家用燃氣、
電力及貨櫃碼頭等行業，繼續為華資財團壟斷和操控。加上回歸後幾次經濟大波
動，小投資者及小市民損失慘重，但幾個大財團及地產商依然可以賺個盆滿鉢
滿，已令全港市民看到當中的不公不義。又例如二零零一年，政府全面撤銷利率
協議，大銀行維持盈利，一邊削減分行，調低存款息率及增加收費，一邊向市民
銷售大量債券圖利，使市民血本無歸。結果二零零八年，雷曼兄弟公司倒閉觸發
全球金融海嘯，數以萬計小市民因購買迷你債券而損失慘重，政府執法部門卻遲
  19 
遲才介入調查。 
 
在政治權力上，政府亦是向這班富豪財團傾斜，歷屆選委會中，相信有近一半人，
直接和間接代表大財團和地產商的利益。政制不公，正是造成香港貧富不均問題
日超嚴重的主因。 
 
近年政府開始關注財團壟斷問題，先後引入<商品說明條例>和競爭法，但市民對
政府早已失去信心，不信任政府會認真處理財團壟斷經濟問題，擔心紅色資本家
取代本地資本家，裙帶資本主義仍在。 
 
就如經濟學者林本利建議，貧富不均這個看似經濟問題，其實要透過民主制度來
解決:「政府必須積極回應市民對民主和自由的訴求，落實真普選，建立一個公
平和負責任的資本主義制度，不容許財團及特權階級繼續壟斷經濟和政治要
職。」18 
 
除了改善民主選舉制度，李逆熵在《資本的衝動》中作出了不少建議，包括長期、
中期及短期，當中不少值得我們深思參考。他指出在公共財建設之中，必須包括
以下三項，才能令市民安居樂業，包括免費幼兒護理及基礎教育、免費基礎醫療
服務、免費養老服務。另外所有年滿十八歲的年輕人都必須服兩年「綠色兵役」，
任務包括自然復修，例如每人至少種一百棵樹。政府取消個人入息稅和利得稅，
針對氣候變化的元凶引入消費稅和碳足印稅，並且發行「社會效益債券」（social 
impact bond）和「綠色債券」（green bonds）等社會投資工具，讓市民可以參與社
會的改造。大幅增加奢侈品稅、引入各種金融交易稅、開徵廣告稅、對遺產的繼
承設立上限等等，他認為這些建議均為盡快落實限制資本無止境地膨脹及達到生
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態可持續發展。19 
 
結語 
「資本主義」問題浩大，非一時三刻能改變，法國學者皮凱提出的二十一世紀資
本論，便被外界批評想法太過「烏托邦」，難以實行。但李逆熵認為正確地認識
問題，正是解決問題的第一步。 
 
可喜的是，一場雨傘運動，令向來不愛思考的港人，也深切反思香港種種問題，
資本主義的反思，對香港社會這刻尤其重要，這問題不能單單交給政治家決定，
而是全民要思考的問題，我們要一個怎麼樣的社會，這場「百分之一對百分之九
十九的戰爭」。眼前最大的訴求正是改變現有維護商界利益的選舉制度，落實真
普選，政治權利得到合理分配，才能真正保障香港的資本主義，自由和公平競爭
的生活方式。「這是最壞的時刻，這是最好的時刻」，狄更斯小說《雙城記》的
開首很貼切形容今天的香港及世界各地面對貧富不均情況，但從另一角度而言，
這也是一個大好的機，就如李逆熵說：「今天有太多有意義的事情等著我們去做，
有機會從根本上改變香港與這個世界。這當然不是一代人可做的事，但只要我們
踏出第一步，沒有人知道甚麼是不可能的」。20 
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